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El objetivo de la investigación ha sido determinar el comercio internacional y la 
competitividad de la uva peruana durante el periodo 2008-2015. 
La idea ha sido probar que el comercio internacional y la competitividad de la uva 
peruana durante el periodo 2008 - 2015 han sido favorables.  
Para llevar a cabo la investigación hemos recopilado información estadística del 
valor, volumen y precio de exportación mundial de la uva en base de datos de la 
Sunat, asimismo del valor, volumen y precio de la importación mundial de la uva 
Luego se buscó a los principales exportadores de la uva, así como los principales 
importadores de la uva en base de datos de la Sunat.  
El siguiente paso fue recopilar información para lograr si hemos sido competitivos 
con la uva peruana en base de datos del Ministerio de agricultura.  
Al obtener dichos datos organizados fueron agrupados en cuadros y gráficos de 
línea para que finalmente se pueda describir dicha información. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
En el primer capítulo presentamos la Introducción donde se describe la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema así como la 
formulación del problema, justificación del estudio, objetivos e hipótesis generales. 
Cada uno de ellos con sus respectivos problemas, objetivos, hipótesis 
específicos.  
En el segundo capítulo se encuentra el método de investigación donde se 
describe el diseño de investigación, variables, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis 
de datos y aspectos éticos. 
En el tercer capítulo presentamos los resultados de la investigación. 
En el cuarto capítulo presentamos la discusión de la investigación. 
El quinto capítulo corresponde a las conclusiones de la investigación.  
El sexto capítulo corresponde a las recomendaciones de la investigación.  
El séptimo capítulo corresponde a las referencias de la investigación. 
Finalmente la tesis se complementa con los siguientes anexos: matriz de 
consistencia, firmas de validación, principales empresas exportadoras peruanas 
de la uva, volumen, valor y precio de exportación e importación de la uva durante 
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El objetivo de la investigación ha sido determinar el comercio internacional y la 
competitividad de la uva peruana durante el periodo 2008-2015. 
Para llevar a cabo la investigación hemos recopilado información estadística del 
valor, volumen y precio de exportación de la uva en base de datos de la Sunat, 
asimismo del valor, volumen y precio de importación de la uva dicha búsqueda se 
realizó del TradeMap. 
Luego se buscó a los principales exportadores de la uva, así como de los 
principales importadores de la uva en base de datos del Trademap. 
El siguiente paso fue la organización de dichos datos, de manera que se clasificó 
y seleccionó a los principales exportadores de la uva, y a los principales 
importadores de la uva, se procedió a buscar en bases de datos estadísticas 
institucionales como en la base de datos de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). 
Al obtener dichos datos organizados fueron agrupados en cuadros y gráficos de 
línea para que finalmente se pueda describir dicha información. 
La conclusión de acuerdo con los resultados de la investigación realizada ha 
quedado demostrado, la exportación de la uva peruana durante el periodo 2008 – 
2015, ha sido competitiva. 





The objective of the research has been to determine the international trade and 
competitiveness of Peruvian grapes during the period 2008-2015. To carry out the 
research we have compiled statistical information on the value, volume and price 
of export of the grape in SUNAT database, as well as on the value, volume and 
import price of the grape. Then the main exporters of the grape, as well as the 
main importers of the grape were searched in the Trademap database. The next 
step was to organize such data, so that the main exporters of the grapes were 
classified and selected, and the main importers of the grapes, we proceeded to 
search in institutional statistics databases as in the database of The National 
Superintendence of Customs and Tax Administration (Sunat), if it is desired or 
requires to check the TradeMap data provided by the International Trade Center 
(ICC). When obtaining such organized data were grouped into tables and tables to 
be presented in graphs Line graphs, bar graphs and pie charts, so that the 
information can finally be described. The most important conclusion we have 
obtained has been that the international trade and the competitiveness of Peruvian 
grapes during the period 2008-2015 have been favorable for Peru. 
  
